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Zadani diplomove prace
Technicke prostredky pro zachranu osob z vysek
Technical Means for Rescue of Persons from Height
Zasady pro vypracovani:
cn prace:
Popis a srovnani vybranych technickYch prostfedku urcenych pro zachranu osob z vYsek
a navrh reseni zachrany osob z vyskovych budov.
Charakteristika prace:
Rozdeleni a pop is vybranych zachrannych prostredku
Klady a zapory pouziti vybranych zachrannych prostredku
Kontroly, uddby a skoleni vybranych zachrannych prostredku
Legislativa spojena s vybranymi zachrannymi prostredky
Navrh reseni zachrany osob z vYskovYch budov
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